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学 位 授 与
課程修了による博士
学位記番号 医博甲第５１０号
タ ナ カ チ ア キ
氏 名 田仲 千秋
博士論文名 Developmental Trajectories of the Fronto-
Temporal Lobes from Infancy to Early
Adulthood in Healthy Individuals
（乳幼児期から成人早期における前頭葉お
よび側頭葉の発達曲線の検討）
備 考 生化学専攻（小児科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第９０号
ナカタニ ヨウスケ
氏 名 中谷 洋介
博士論文名 Tranilast prevents atrial remodelling and
development of atrial fibrillation in a
canine model of atrial tachycardia and
left ventricular dysfunction.
（トラニラストはイヌ心房高頻度刺激心不
全モデルにおいて心房リモデリングおよび
心房細動を抑制する）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（二））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第９４号
ア ミ ヌ デ ィ ン
氏 名 AMINUDDIN
博士論文名 Depletion of CD206-positive cells is associ-
ated with increased white adipose tissue
proliferation and improved insulin sensi-
tivity in lean mice
（脂肪組織M２マクロファージの一時的な
消失は，脂肪細胞数の増加と小型化を誘導
し，個体をインスリン感受性に導く）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（一））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第９５号
ウ エ ダ ユ ウ コ
氏 名 植田 優子
博士論文名 DNA methylation of miR-124a is a poten-
tial risk marker of colitis-associated can-
cer in ulcerative colitis
（潰瘍性大腸炎の発癌リスクマーカーとし
てのmiR－１２４a DNAメチル化異常）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（三））
学位記番号 富医薬博甲第９６号
オカザワ セイスケ
氏 名 岡澤 成祐
博士論文名 Inactivation of DNA-dependent protein
kinase promotes heat-induced apoptosis
independently of heat-shock protein in-
duction in human cancer cell lines
（DNA依存的プロテインキナーゼ（DNA-
PK）の阻害はヒトがん細胞株において熱
ショック蛋白の産生に非依存的に温熱誘導
アポトーシスを増強する）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（一））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第９７号
タ ケ ベ マ リ コ
氏 名 武部 真理子
博士論文名 Protective effects of histone deacetylase
inhibition on apoptotic cell death in sepsis
（敗血症性アポトーシスに対するヒストン
脱アセチル化阻害の保護効果）
備 考 生命・臨床医学専攻（麻酔科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第９８号
ニ シ ダ タ ケ シ
氏 名 西田 健志
博士論文名 Spontaneous onset of nonalcoholic steato-
hepatitis and hepatocellular carcinoma in
a mouse model of metabolic syndrome
（メタボリックシンドロームのあるマウス
モデルは，非アルコール性脂肪性肝炎と肝
細胞癌を自然発症する）
備 考 生命・臨床医学専攻（病理診断学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第９９号
ヘ バ フ ァ ロ ク モ ハ メ ド エ マ ム
氏 名 HEBA FAROUK MOHAMED EMAM
博士論文名 Apoptotic cell death by the novel natural
compound, cinobufotalin
（新規天然化合物，シノブファテリンによ
るアポトーシス細胞死）
備 考 生命・臨床医学専攻（放射線基礎医学）
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学位記番号 富医薬博甲第１００号
ホリ サトシ
氏 名 堀 聡
博士論文名 Alpha－ and theta-range cortical synchro-
nization and corticomuscular coherence
during joystick manipulation in a virtual
navigation task
（仮想空間移動タスクにおけるジョイス
ティック操作時のアルファ及びシータ帯域
における同期的皮質間活動と皮質筋間コ
ヒーレンスの検討）
備 考 生命・臨床医学専攻（脳神経外科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１０１号
モリヤマ マ コ ト
氏 名 森山 亮仁
博士論文名 Establishment and characterization of a
novel xenograft model of human gastroin-
testinal stromal tumor (GIST) in mice
（ヒト由来GIST皮下移植マウスモデルの
樹立とその特性）
備 考 生命・臨床医学専攻（外科学（二））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１０２号
ヤマワキ ヒデモト
氏 名 山脇 秀元
博士論文名 Role of transient receptor potential vanil-
loid 4 activation in intestinal damage in-
duced by indomethacin
（TRPV４イオンチャネル活性化による小
腸上皮透過性の亢進がインドメタシン誘発
性小腸傷害を生じさせる）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（三））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１０３号
ワ ダ アキノリ
氏 名 和田 暁法
博士論文名 Fractalkine/CX3CL1-mediated activation
of survival pathway via CX3CR1 in multi-
ple myeloma
（多発性骨髄腫におけるCX3CL1/fractalkine
における生存シグナルの活性化）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（三））
学位記番号 富医薬博甲第１０４号
ナカモト ミ カ
氏 名 中本 美郁
博士論文名 Let-7a and miR-21 have opposite func-
tions which regulate malignant features
in Hep G2 cells
（マイクロRNA let7aとmiR21は肝癌細胞
株HepG2がもつ悪性形質に対し相反する
作用をもつ）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（三））
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１０５号
オ ダ サトシ
氏 名 織田 聡
博士論文名 TRPM2 contributes to antigen-stimulated
Ca2+ influx in mucosal mast cells
（抗原刺激による粘膜型マスト細胞のCa
２＋流入におけるTRPM２の役割）
備 考 東西統合医学専攻（和漢診療学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１１５号
ウ エ ノ トモヒロ
氏 名 上野 智浩
博士論文名 Eukaryote-made thermostable DNA po-
lymerase enables highly sensitive and re-
liable PCR-based detection of bacteria,
mycoplasma, ureaplasma and fungi in the
amniotic fluid of preterm labor cases
（真核生物をホストとして作成した耐熱性
DNA合成酵素を用いることにより、切迫
早産患者の羊水中における、細菌・真菌・
マイコプラズマ・ウレアプラズマの高感度
かつ正確なPCR検出が可能となる）
備 考 生命・臨床医学専攻（臨床分子病態検査学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１１６号
ヤマグチ ヨシアキ
氏 名 山口 由明
博士論文名 Latent pathogenicity of the common G38S
polymorphism of KCNE1 K+ channel
modulator
（K＋チャネルを調節するKCNE1の頻度
の多い遺伝子多型、G38Sの潜在的な病原
性について）
備 考 生命・臨床医学専攻（内科学（二））
（平成２４年１０月～平成２５年９月）
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論文による博士
学位記番号 富医薬博乙第３８号
ツ ノ ヒロアキ
氏 名 津野 宏彰
博士論文名 Application of human amniotic mesenchy-
mal cells as an allogeneic transplantation
cell source in bone regenerative therapy
（羊膜間葉系細胞の骨再生医療への同種細
胞移植源としての応用）
備 考 歯科口腔外科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第３９号
スギモリ ヒ ロ コ
氏 名 杉森 弘子
博士論文名 Importance of blood rheology and its
clinical implications in essential hyperten-
sives
（本態性高血圧患者における血液粘性と臨
床的意義）
備 考 内科学二
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第４０号
オ カ ベ ヨ シ エ
氏 名 岡部 美恵
博士論文名 日本の小児における過体重と喘息との関連
についての研究
備 考 小児科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第４１号
モ リ イ アキヒロ
氏 名 森井 章裕
博士論文名 放射線による遺伝子発現制御法の開発とそ
の遺伝子治療応用の基礎的研究
備 考 腎泌尿器科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第４２号
チョウノ コ ウ ジ
氏 名 長野 浩治
博士論文名 Phramacological study of ASP 2151
(amenamevir), helicase-primase inhibitor
possessing antiviral activity against
varicella-zoster virus and herpes simplex
virus type 1 and 2
（水痘・帯状疱疹ウイルス，単純疱疹ウイ
ルス１型及び２型に対する抗ウイルス活性
を示すヘリカーゼ・プライマーゼ阻害剤
ASP２１５１（amenamevir）の薬理学的研究）
備 考 ウイルス学
学位記番号 富医薬博乙第４３号
マスオカ トオル
氏 名 増岡 徹
博士論文名 Distribution of internal elastic lamina and
external elastic lamina in the internal
carotid artery: possible relationship with
atherosclerosis
（頭蓋内内頚動脈における内弾性板と外弾
性板の分布：動脈硬化病変の発生との関連）
備 考 脳神経外科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第４４号
ヤマモト ヒロミチ
氏 名 山本 博道
博士論文名 Usefulness of computed tomography
angiography for the detection of high-risk
aortas for carotid artery stenting
（頚動脈ステント留置術におけるハイリス
ク大動脈の評価においてのCTAの有用性）
備 考 脳神経外科学
医科学修士課程
学位記番号 富医薬修第４０３号
カ リ ヤ ア ヤ コ
氏 名 苅谷 文子
博士論文名 MicroRNA-27a mimic sensitize human
squamous carcinoma HSC-4 cells to
hyperthermia through the down-regulatin
of Hsp110 and Hsp90
（MicroRNA-27a mimicはHsp110及びHsp
90の発現低下を介してヒト口腔癌HSC-4細
胞の温熱感受性をあげる）
備 考 医科学（放射線基礎医学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４０４号
カワゾエ ユ ウ キ
氏 名 川添 友紀
博士論文名 肝がん細胞株におけるトロンビンによる組
織因子とプラスミノゲンアクチベータイン
ヒビター１遺伝子発現制御に関する研究
備 考 医科学（臨床分子病態検査学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第４０５号
タ ガ ワ ヒ ロ コ
氏 名 田川 寛子
博士論文名 迅速で簡敏な薬剤感受性試験法開発の試み
備 考 医科学（臨床分子病態検査学）
富山大医学会誌 ２４巻１号 ２０１３年66
